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INTRODUCCION
El presente trabajo fue realizado con
el propósito de demostrar la capacidad
protectora de anticuerpos contra la
Salmonella typhi, en la infección ex-
perimental en pollos recién nacidos,
previamente protegidos con tales anti-
cuerpos. (1, 10, 11, 7).
MATERIALESY METODOS
La cepa de Salmonella typhi usada,
tanto para preparar los antígenos ° y
H como para reproducir experimen-
talmente la Salmonellosis, fue una ce-
pa Standard de la colección de la Sec-
ción de Microbiología de la Facultad
de Medicina.
Los medios de cultivo usados, tanto
para preparar los antígenos como para
aislar los microorganismos de los ani-
males inoculados fueron medios usua-
les, recomendados para el estudio de
Enterobacteriaceas (3): Endo McCon-
key y Agar-sangre.
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Los animales utilizados en la prepa-
ración de los sueros anti-H y anti-O
fueron pollos de tres meses de edad,
de raza "New-Hampshire", comercial-
mente obtenidos. Los animales de ex-
perimentación utilizados para la re-
producción de la Salmonellosis, fueron
pollitos de 3 a 4 días de nacidos, de
raza "Hy-line", comercialmente obte-
nidos.
La cepa de Salmonella typhi fue
sembrada en medio de McConkey pa-
ra su estudio, y de este medio resem-
brada en los habituales para su carac-
terización bioquímica; posteriormente
fue estudiada serológicamente. Más
tarde la cepa fue sembrada en medio
de Ruiz Castañeda (9), con el objeto
de obtener buenas cantidades del ger-
men para la preparación del antígeno
0, el cual fue preparado según los
procedimientos recomendados por Ed-
wards y Ewing (3). Para la prepara-
ción del antígeno H, el microorganis-
mo fue cultivado en caldo nutritivo
y tratado según la técnica descrita por
Edwards y Ewing (3).
Una vez obtenidos los antígenos,
fueron inoculados por vía endovenosa
en los pollos (a través de la vena del
ala), usándose dos para cada antígeno
y siguiendo el esquema de inoculación
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recomendado también por Edwards y
Ewing (3). Terminado el período de
inoculación, el cual se prolongó por
cuatro semanas, se tomó una muestra
de 'sangre de cada uno de los animales
inoculados, con el objeto de obtener
suero y hacer titulación de los anti-
cuerpos con los antígenos correspon-
dientes; esta titulación fue realizada
mediante reacciones de aglutinación en
tubo. Cuando tales títulos se conside-
raron suficientes, los pollos fueron
sangrados totalmente y la sangre co-
lectada en tubos estériles independien-
temente, con el objeto de obtener sue-
ro, el cual fue guardado previa adición
de un preservativo y mantenido en
congelador para su uso posterior.
Los pollitos de tres y cuatro días de
nacidos fueron divididos en grupos de
10, colocados en jaulas independientes
y correctamente identificados. El sue-
ro anti-O fue dividido en tres fraccio-
nes: una de suero puro, una diluida al
1: 10 Y una diluída al 1: 100. Cada uno
de los 10 pollitos de un grupo fueron
inoculados intramuscularmente con
0.2 ce. del suero puro; un segundo
grupo de 10 pollitos fue inoculado con
0.2 del suero diluído al 1: 10, Y un ter-
cer grupo fue inoculado con 0.2 ce.
de la dilución 1: 100; iguales dilucio-
nes y grupos fueron usados con el sue-
ro anti-H. Un grupo de 10 pollitos
fue inoculado cada uno de ellos con
0.2 ce. de suero normal de pollo, el
cual serviría de control.
Veinticuatro horas después de esta
inoculación se preparó una suspensión
de Salmonella typhi de 18 horas de
crecimiento y se hicieron diluciones
progresivas (10-1, 10-2, 10-3, 10-4,
10- 5, 10-6) para determinar el núme-
ro de gérmenes viables por los proce-
dimientos usuales de recuento de colo-
nias, en medio de Endo. La dilución de
10-6 fue seleccionada para inocular
los pollitos; una gota de tal dilución
fue inoculada con jeringa de tubercu-
lina y aguja NQ 26, directamente en
la masa encefálica, a cada uno de los
pollitos arriba mencionados. Dos gru-
pos de 10 pollitos cada uno fueron
utilizados como controles; uno al que
se inoculó intracerebralmente la sus-
pensión del germen, sin haber sido
previamente protegidos con suero, y
el otro grupo inoculado intracerebral-
mente únicamente con solución salina
estéril, con el objeto de determinar si
este tipo de traumatismo repercutía en
la vida del animal. Los pollitos fueron
observados cuidadosamente, por un
período de 10 días, tiempo durante el
cual fueron alimentados con agua y
purina. Con el objeto de tener resul-
tados comparables y consistentes, este
tipo de experimento fue repetido va-
nas veces.
Los pollitos que murieron fueron
autopsiados inmediatamente, y mate-
rial obtenido de cerebro, hígado, bazo,
sangre intracardíaca y contenido in-
testinal fue sembrado en Endo, con el
objeto de determinar si una disemina-
ción del germen había ocurrido y po-
día considerarse responsable de la
muerte del animal.
RESULTADOS
La respuesta inmunológica de los
pollos inoculados con los antígenos
O y H, fue bastante buena, obtenién-
dose títulos de: anti-O 1: 360, Y anti-H
1: 160.
De cada uno de los pollos s·e obtuvo
aproximadamente 40 ce. de suero.
Según el recuento de gérmenes, ca-
da pollito recibió intracerebralmente
una cantidad aproximada de 200 mi-
croorganismos viables.
Como puede verse en la Tabla NQ 1,
los pollitos que fueron previamente
inmunizados con el suero anti-O fue-
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ron protegidos contra la diseminación
del microorganismo, siendo esta pro-
tección mucho más evidente cuando
el suero fue inoculado puro que cuan-
do fue diluido al 1:10 o al 1:100. La
protección es muy evidente compara-
da con los controles en los cuales, co-
mo puede verse en el cuadro NQ 2,
todos los pollitos inoculados con el
germen, sin previa protección, murie-
ron la mayoría durante las primeras
cuarenta y ocho horas, al igual que los
pollitos que fueron inoculados con sue-
ro normal de pollo. Es evidente que el
traumatismo recibido por los pollitos,
como consecuencia de la inoculación
intracerebral, no produce ningún tipo
de alteración que comprometa la vida
del animal, ya que estos controles per-
manecieron bien durante el período de
observación, como puede apreciarse en
la Tabla NQ 2.
Similar grado de protección al ante-
rior pudo observarse con el suero an-
ti-H (ver Tabla NQ 3).
Cuando la cantidad de microorga-
nismos inoculados excedió de 200, la
protección solamente se obtuvo con
suero puro anti-O, ya que los pollitos
protegidos con suero anti-H murieron
prácticamente el 100% en las prime-
ras 24 horas (ver Tablas N os. 5 Y 6).
Las autopsias realizadas en todos los
animales que murieron demostraron
una franca diseminación del microor-
ganismo, puesto que éste pudo ser ais-
lado de los diferentes órganos estudia-
dos.
DISCUSION
La capacidad protectora de los anti-
cuerpos, producidos como respuesta al
estímulo antigénico de las fracciones
antigénicas de la Salmonella typhi ha
sido muy controvertida (6, 8, 12) Y
los trabajos realizados hasta este mo-
mento dan resultados que no pueden
compararse entre sí, dado que utilizan
animales de experimentación disímiles
tales como ratón, por vía intraperito-
neal (4) Y ratón por vía intracerebral
(4, 5), pollo por vía intraperitoneal y
por-oral (7), el} los cuales no siempre
se puede reproducir la Salmonellosis
experimental y' obtenerse la disemina-
ción de los microorganismos.
Con la introducción del método de
inoculación por vía intracerebral en
pollitos recién nacidos, usada por
Shaffer y colaboradores (1: 10, 11),
se contó con un excelente sistema bio-
lógico, ya que con cantidades míni-
mas del germen, inoculadas intracere-
bralmente, se obtiene la multiplicación
y diseminación del microorganismo,
evitándose de esta manera que los fac-
tores tóxicos sean los causantes del de-
ceso, dado el escaso número de gérme-
nes inoculados; por otra parte, en el
pollo recién nacido parece que no hay
variabilidad de susceptibilidad en las
diferentes razas. Usando este medio
biológico, hemos encontrado que los
sueros inmunes anti-O y anti-H evi-
dentemente ejercen una acción protec-
tora, ya que los pollitos se recuperan
y no mueren; el grado de protección
conferido varía así: con el suero hiper-
inmune anti-H se obtiene más baja
protección, lo que está de acuerdo con
diferentes estudios (9, 12). El suero
hiperinmune anri-O se muestra con
una capacidad protectora muy grande,
ya que protegió a un alto porcentaje
de los animales, aun con dosis elevadi-
simas de microorganismos (8).
Por otra parte, el traumatismo Que
sufren los pollos por estas inoculacio-
nes es mínimo, descartándose cual-
quier factor de error por este motivo,
como puede verse en las Tablas Nos.
2 y 6.
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CONCLUSIONES
1) La vía intracerebral en el pollo
recién nacido es un método excelente
por su sensibilidad y facilidad en la
reproducción experimental de la Sal-
monellosis.
2) Los sueros hiperinrnunes contra
las fracciones H y O de la Salmonella
typhi confieren inmunidad pasiva, evi-
tando la diseminación y muerte de los
pollitos.
3) La capacidad protectora confe-
rida por el suero anti-O es mayor que
la conferida por el suero anti-H, lo
cual se hace más aparente cuando se
efectúa una inoculación con gran can-
tidad de gérmenes.
SUMARIO
Se reproduce experimentalmente la
Salmonellosis con Salmonella typhi
inoculada intracerebralmente en polli-
tos recten nacidos, previamente prote-
gidos con sueros hiperinmunes anti-O
y anti-H, con el fin de conocer el pa-
pel protector de dichos sueros.
Se demostró que dicho papel protec-
tor es bueno tanto por los sueros
anti-O como los anti-H, pero siendo
mejor el primero.
TABLA NO? 1
POLLITOS PROTEGIDOS CON SUERO HIPERINMUNE ANTI-O E INOCULADOS INTRACERE·
BRALMENTE CON 200 MICROORGANISMOS VIABLES
Días de observación Suero sin diluír Suero diluido al 1:10 Suero diluído al 1: 100
1 .......... ' ... '" O 5 9
2 0 ••••• o., " oo •••• O 1 O
3 00 •••••••••••• , •• O 1 O
4 • 0.' ••••••••• , ••• O O O
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . O O O
6 , .... , , .......... O O O
7 ................. 1 O O
8 ......... , ....... O O O
9 .. , ........ , ..... 1 O O
10 •• oo ••••••••••••• O O O
Total decesos ••• oo. 2 7 9
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TABLA NC¡> 2
CONTROLES. - CON 200 MICROORGANISMOS VIABLES INOCULADOS
INTRACEREBRALMENTE
Control con microorga- Control con S. S.
Días de observación Control con suero nismos intracraneales intracerebral
normal de pollo solamente solamente
1 · ................ 6 B O
2 oo ••••••••••• 00'. 2 O O
3 ........ , ......... O 1 O
4 ......... 00.· .... 1 O O
S , •••••• oo. 0'_ •••• O O O
6 ..... , ...... , , ... O O O
7 •••••• 0 •••••••• ,. O O O
B 0 •••••••••••••• o. O O O
9 •••••• oo ••••• o, O 1 O
10 · . . . . . . . . . . . . . . . . O O O
Total decesos ...... 9 10 O
TABLA NC¡> 3
POLLITOS PROTEGIDOS CON SUERO HIPER INMUNE ANTI-H E INOCULADOS INTRACERE-
BRALMENTE CON 200 MICROORGANISMOS VIABLES
---
Días ~. observcción Suero sin diluír Suero diluído al 1:10 Suero diluído al 1:100
1 •••••••••••••• o •• 1 O 3
2 , ... " ........... O O 6
3 ..... , ........... 1 O 1
4 ......... , ....... O O O
S ......... , ....... O O O
6 .. -,., ........... O 1 O
7 oo ••••••••••••• o. O 1 O
B ••••••• ,., •••• o •• O 1 O
9 · . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 O
10 • oo ••• ,. Oo ••••••• O O O
Total decesos ...... 2 4 10
TABLA NC¡> 4
POLLITOS PROTEGIDOS CON SUERO HIPERINMUNE ANTI-O E INOCULADOS INTRACERt:-
BRALMENTE CON MAS DE 100.000 MICROORGANISMOS VIABLES
Días de observación Suero puro Suero diluído al 1:10 Suero diluído al 1:100
1 .... , ............ S 7 B
2 00 •••• ••• •••••••• O O O
3 •• oo. , ••••••••• o, O O O
4 •. _ •• , ••••••••• o, O O O
S · . . . . . . . . . . . . . . . . O O O
6 , ................ O O O
7 ................. O O O
B ...... , .......... O O O
9 ••••••••••••••• o, O O O
10 •••••••• o. 0 •••••• O O 1
Total decesos o ••••• S 7 9
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TABLA N\' 5
POLLITOS PROTEGIDOS CON SUERO HIPERINMUNE ANTI-H E INOCULADOS INTRACERE-
BRALMENTECON MAS DE 100.000 MICROORGANISMOS VIABLES
Días de observ::ción Suero puro Suero dlluído al 1:10 Suero difuído al 1:100
1 00 •• ' •••••••••••• 9 7 9
2 ••••• 00 ••••••• oo. O O O
3 •••••• 0 •••••••• o' O 1 O
4 •••••••• oo ••••• o. O O O
5 ••• 00' ••••• oo' oo. O O O
6 .•... 0 •.. '. oo' .0. O O O
7 , ••••••••• oo. oo •• O 1 O
8 ••••••• o •••• oo. o. O O O
9 •••• o •• oo •••••••• O O 1
10 , ••••• oo. oo •••••• O 1 O
Total decesos • 00 ••• 9 10 10
TABLA N9 6
CONTROLES CON MAS DE 100.000 MICROORGANISMOS VIABLES INOCULADOS
INTRACEREBRALMENTE
Control con microorga- Control con S. S.
Control con suero nismos intracerebrales intracerebral
Días de observación normal de pollo solamente solamente
1 •• oo ••••••••• oo •• 7 9 O
2 ••• oo. oo ••••••••• 2 1 O
3 Oo •••••••••• oo ••• 1 O O
4 •••••••• oo. oo' '0. O O O
5 , •• oo •••• oo. " '0' O O O
6 0 •••••••• O" o" 0_ O O O
7 ................ O O O
8 ••••••••• o •• " '0' O O O
9 ••••• oo. oo, oo' ••• O O O
10 ....... , ......... O O O
Total decesos •• 00 •• 10 10 O
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